






























































写真 1　国立国会図書館 写真 2　東京大学附属図書館
31
訪問の最後には、指導をしていただいた孫安石先生
と学生の皆さんをはじめ諸先生方を前に、それまでの
研究成果をもとに発表をいたしました。恥ずかしいこ
とですが、いまだ日本語が拙く、スムーズな発表とは
いえませんでした。それでも最後まで聞いていただき、
多くの質問をくださった皆様に感謝しております。
今回の訪問研究中に一気に起こった新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、訪問できなくなった場所も
多く、残念に思っております。しかし、博士論文の準
備にむけて多くの知識とアイデアを得て帰国すること
ができたことで、大変有意義な時間であったと思って
います。この訪問研究員プログラムは韓国で研究をし
ている博士課程の学生たちにとって、大きなプラスで
あり気づきを与えてくれるプログラムであると改めて
感じています。このような訪問交流が今後も継続され、
日本と韓国の広く深い学術交流が行われる場となって
ほしいと願っています。どうもありがとうございまし
た。
写真 3　中華街
写真 4　フェリス女学院大学
